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1. Aineisto 
Aineistona oli Elintarviketurvallisuusviraston (Evira), Maanmittauslaitoksen (MML), 
Luonnonvarakeskuksen (Luke), Suomen ympäristökeskuksen (Syke), Ilmatieteen laitoksen (FMI), 
Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja VTT:n julkaisutiedot vuodelta 2016. Julkaisutiedot pyydettiin 
laitoksilta vertaisarvioiduista tieteellisistä artikkeleista ja ammatillisista julkaisuista (OKM:n 
julkaisutyyppiluokat A1, A2, A3, C1, D1, D2, D4 ja D5).  
Lynet-yhteisjulkaisussa on tekijöitä vähintään kahdesta Lynet-laitoksesta. Ne tunnistettiin 936 laitoksilta 
saadun julkaisutiedon joukosta. Aineiston kattavuudessa oli huomattavia eroja eri laitosten välillä. Osa 
laitoksista ilmoitti vain yhteisjulkaisut, osa kaikki ko. julkaisutyyppeihin kuuluvat julkaisut. Siksi vertailuja 
Lynet-yhteisjulkaisujen osuudesta yksittäisten laitosten julkaisutuotannosta ei voida tehdä tällä aineistolla. 
Tarkastelu on rajattu vain yhteisjulkaisuihin ja niiden piirteisiin sekä eri laitosten osallistumiseen niihin. 
Tämä on otettava huomioon myös tarkasteltaessa muutoksia suhteessa edellisiin vuosiin.  
Laitosten ilmoittamien yhteisjulkaisujen joukosta ja lisäksi löytyi 68 julkaisutietoa, joissa vain toinen tai osa 
laitoksista ilmoitti julkaisun. Nämä jakautuivat melko tasaisesti kaikkien laitoksien kesken. Tämä on 
huomattavan suuri osuus ja kertoo siitä, että todennäköisesti julkaisuja ei ole ilmoitettu kyseisen laitoksen 
rekisteriin.  
2. Tulokset 
Vuonna 2016 Lynet yhteisjulkaisuja oli  117 kpl, joista vertaisarvioituja oli 79 kpl ja ammatillisia oli 36 kpl.  
Ammatillisten määrä pysyi ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna ja vertaisarvioitujen laski hieman. 
Ammatillisten yhteisjulkaisujen osuus on kolmannes kaikista yhteisjulkaisuista kuten edellisenäkin 
vuonna. 
Yhteisjulkaisuja oli aikaisempaan tapaan valtaosa kahden laitoksen, mutta niissä oli usein myös muita 
yhteistyökumppaneita. Tällaisia julkaisuja ei kuitenkaan eritelty muista tai analysoitu tässä selvityksessä.  
Lukella oli eniten yhteisjulkaisuja muiden Lynet-laitosten kanssa. Toiseksi eniten oli Sykellä.  Vain Lukella 
ja VTT:llä oli yhteisjulkaisuja kaikkien Lynet-laitosten kanssa. Yhteisjulkaisuissa kirjoittajamäärät ovat 
usein suuria. Viiden ja neljän Lynet-laitoksen yhteisjulkaisuja oli yksi ja kolmen laitoksen yhteisjulkaisuja 
oli kuusi. Tutkimuslaitosten yhteisjulkaisut painottuvat tieteellisiin julkaisuihin. 
Tulosten tarkempi tulkinta jää lukijalle. Raporttiin sisältyvät julkaisut on listattu liitteessä 1. 
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Taulukko 1 Yhteisjulkaisut 2016 laitospareittain. Suluissa vuoden 2015 luvut.  Yhteensä saraketta ei voi 
summata, silla se koostuu samoista yhteisjulkaisuista. 
2015 (2015)  Syke  VTT  MML  FMI  GTK  Evira  ”yht”
Luke  47 (42)  14 (16)   4 (3) 16 (14)  8 (7)  15 (13) 104
Syke    4 (9)   2 (3) 7 (13)  7 (6)  1 (1) 68
VTT      2 (0) 6 (4)  3 (6)  1 (0)  30
MML      3 (3)  2 (0)  0 (0) 13
FMI      2 (2)  0 (0)  34
GTK      0 (0)  22
Evira        17
 
Taulukko 2 Lynet yhteisjulkaisujen yhteistyökumppaneiden määrät v 2016. 
Lynet kumppaneita  5  4  3  2  yht 
vertaisarvioidut  ‐  1  2  76  79 
ammatilliset  1  ‐  4  31  36 
yhteensä  1  1  8  107  115 
 
Taulukko 3. Useamman kuin kahden laitoksen yhteisjulkaisuihin osallistuneet laitokset. Yhteisjulkaisut 
jakautuivat melko tasaisesti eri laitoksiin ja kaikki laitokset osallistuivat vähintään yhteen tällaiseen 
julkaisuun. 
4    FMI  GTK  Luke    Syke    vertaisarvioitu
3    FMI    Luke    Syke    vertaisarvioitu
3        Luke Syke VTT vertaisarvioitu
5    FMI  GTK  Luke MML Syke ammatillinen
3      GTK    MML  Syke    ammatillinen 
3      GTK      Syke  VTT  ammatillinen 
3      GTK  Luke Syke ammatillinen
3  Evira      Luke    Syke    ammatillinen 
kpl  1  3  5  6  2  8  2   
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Kuva 1. Selvitykseen mukaan otetut Lynet-yhteisjulkaisut tyypeittäin vuosina 2012-2016. Verkoston 
laitosrakenne muuttui ja verkoston yhteenlaskettu tutkijamäärä kasvoi vuonna 2015. Ammatillisten ja 
tieteellisten yhteisjulkaisujen suhde pysyi kuitenkin suunnilleen samana. (Lähde Lynet-wiki: Saunamäki, 
Mikko. Lynet yhteisjulkaisut 2014, Lynet yhteisjulkaisut 2013 ja Lynet yhteisjulkaisut 2012, Saarikko, 
Jarmo, Lynet yhteisjulkaisut 2015). 
 
Kuva 2. Verkostokaavio Lynet yhteisjulkaisuista 2016 vasemmalla ja 2015 oikealla. Viivan paksuus kuvaa 
yhteisjulkaisujen määrää. 2015 kuvasa keltaisella värillä on kuvattu entiset Lynet-laitokset ja niiden väliset 
yhteisjulkaisut ja vihreällä uudet laitokset ja niiden kanssa ja välillä tehdyt yhteisjulkaisut.  
 (Gephi/ForceAtlas2 malli).  
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Kuva 3. Kirjoittajamäärän vaihtelu Lynet-yhteisjulkaisuissa vuonna 2016.
 
 
Kuva 4. Kansainvälisten kumppanien osallistuminen Lynet-yhteisjulkaisuihin julkaisutyypeittäin 2016 
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3. Suosituksia 
Suositukset eivät juuri muutu edellisvuosista. Tutkijoiden aktiivisuus julkaisujen ilmoittamisessa oman 
laitoksen julkaisurekisteriin vaihtelee edelleen eikä ole täysin kattavaa edes tieteellisissä julkaisuissa.  
Laitosten tulisi vähintään kerran vuodessa ennen vuosiraportointia tarkistaa saatavissa olevista 
tietokannoista oman henkilöstön tieteelliset kansainväliset julkaisut ja täydentää tutkijoiden ilmoituksia 
(esim. Web of Science, Scopus, Google Scholar, jne.).   
Laitosten omatoiminen tiedonkeruu tutkijoilta on kuitenkin edelleen välttämätöntä ammatillisten julkaisujen 
osalta, sillä niitä ei kerätä systemaattisesti mihinkään kansalliseen rekisteriin Arto- ja Fennica –
tietokantoja lukuun ottamatta, jotka nekään eivät ole kattavia. 
Paremman näkemyksen ja mittakaavan LYNET-yhteistoiminnasta saisi tarkastelemalla näiden 
yhteisjulkaisujen osuutta kunkin laitoksen koko julkaisumäärästä näissä julkaisutyypeissä. Lisäksi tätä 
lukua voisi verrata kaikkien yhteisjulkaisujen määrään sekä LYNET-laitosten yhteisien hankkeitten 
määrään.   
Tutkimustuotosten ja yhteistyön vaikuttavuuden arviointia varten kaikkien Lynet laitosten tulisi seurata 
tutkijoiden julkaisutoimintaa systemaattisesti ja raportoida julkaisutiedot yhteisessä formaatissa OKM:n 
Juuli-tietokantaan (www.juuli.fi) mikä antaa yhtenäisen tavan tarkastella laitosten yhteisjulkaisemista sekä 
Lynetin sisällä että myös yliopistojen kanssa. Mikäli laitoksella ei ole omaa erillistä julkaisurekisteriä, 
voidaan esimerkiksi laitoksen julkaisuarkistoa käyttää julkaisurekisterinä tallettamalla sinne kaikki 
tutkijoiden julkaisut vähintään viitetietoina. 
Kun tiedonkeruu automatisoidaan, Juuli-tietokannasta voi seurata julkaisutoiminnan dynaamisemmin. Niin 
kauan kun tiedot siirretään manuaalisesti, tulevat tutkimuslaitosten edellisen vuoden julkaisutiedot Juuli-
tietokantaan vasta seuraavan vuoden syksyllä. 
Suosittelen edelleen, että yhteisjulkaisujen selvittämistä varten laitoksen rekisteriin kirjattaisiin kaikkien 
kirjoittajien affiliaatiotieto ainakin siten, kuin se on julkaisussa. Lisäksi laitoksen kannattaisi selvittää 
rekisteristään vuosittain Lynet-yhteisjulkaisujen lisäksi kaikki yhteisjulkaiseminen – laitoksen sisällä, 
kotimaassa, kansainvälisesti, yliopistojen kanssa, yritysten kanssa jne. Tällaisella mittarilla voi pyrkiä 
mittaamaan yhteishankkeiden tuottavuutta tai jopa vaikuttavuutta – kuitenkin tieteenalakohtaiset 
julkaisutapojen erot huomioiden. 
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Liite 1. Luettelo vuoden 2016 Lynet-yhteisjulkaisuista 
Vertaisarvioidut	(79	kpl)	
 
Viite (vertaisarvioidut) kv OKM 
tyyppi 
Kirjoittajien 
lkm 
Lynet 
laitokset 
Anderson, Russell; Vasander, Harri; Geddes, Neville; Laine, Anna; 
Tolvanen, Anne; O´Sullivan, Aileen; Aapala, Kaisu 2016. 
Afforested and forestry-drained peatland restoration.  
In: Bonn, A., Allott, T., Evans, M., Joosten, H., Stoneman, R. 
(eds. ) Peatland Restoration and Ecosystem Services : 
Science, Policy and Practice. Cambridge, Cambridge 
University Press. P.213-233. ISBN 978-1-107-02518-9 
(Hardback), 978-1-10761970-8 (Paperback).  
on A3 7 2 
Luke 
Syke 
Börger, Tobias; Broszeit, Stefanie; Ahtiainen, Heini; Atkins, Jonathan 
P. ; Burdon, Daryl; Luisetti, Tiziana; Murillas, Arantza; 
Oinonen, Soile; Paltriguera, Lucille; Roberts, Louise; Uyarra, 
Maria C.; Austen, Melanie C. 2016. Assessing costs and 
benefits of measures to achieve Good Environmental Status in 
European regional seas : Challenges, opportunities and lessons 
learnt.  
Frontiers in Marine Science 3: Article 192, 120 p. 
doi:10.3389/fmars.2016.00192 
on A1 12 2 
Luke 
Syke 
Anttila, K.; Hakala, Teemu; Kaasalainen, Sanna; Kaartinen, Harri; 
Nevalainen, Olli; Kukko, Antero; Jaakkola, Anttoni. 2016. 
Calibrating laser scanner data from snow surfaces: correction of 
intensity effects.  
Cold Regions Science and Technology, 121, 52-59.  
DOI:10.1016/j.coldregions.2015.10.005 
ei A1 7 2 
FMI 
MML 
Minunno, F; Peltoniemi, M ; Launiainen, S ; Aurela, M; Lindroth, A; 
Lohila, A; Mammarella, I; Minkkinen, K; Makela, A. 
Calibration and validation of a semi-empirical flux ecosystem 
model for coniferous forests in the Boreal region.  
Ecological modelling 341: 37-52.  
DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2016.09.020 
on A1 9 2 
FMI 
Luke 
Carter, Timothy R.; Fronzek, Stefan; Inkinen, Aino; Lahtinen, Ismo; 
Lahtinen, Matti; Mela, Hanna; O'Brien, Karen L. ; Rosentrater, 
Lynn D. ; Ruuhela, Reija; Simonsson, Louise; Terämä, Emma 
2016. Characterising vulnerability of the elderly to climate 
change in the Nordic region.  
Regional Environmental Change 16(1): 43-58 
DOI: 10.1007/s10113-014-0688-7 
on A1 11 2 
FMI 
Syke 
Hiidenhovi, Jaakko; Ek-Kommonen, Christine; Järvenpää, Eila; 
Huopalahti, Rainer; Ryhänen, Eeva-Liisa. 2016. 
Characterization of crude ovomucins obtained from various egg 
white layers. 
European Food Research and Technology 242(2): 233-246. 
DOI:10.1007/s00217-015-2535-6 
ei A1 5 2 
Evira 
Luke 
Heino, Jani; Erkinaro, Jaakko; Huusko, Ari; Luoto, Miska 2016. 
Climate change effects on freshwater fishes, conservation and 
management.  
In: Closs, G., Krkosek, M. & Olden, J. (eds) Conservation of 
Freshwater Fishes. Cambridge, University Press. P. 76-106. 
ISBN 978-1107616097.  
ei A3 4 2 
Luke 
Syke 
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Viite (vertaisarvioidut) kv OKM 
tyyppi 
Kirjoittajien 
lkm 
Lynet 
laitokset 
Ekholm,T; Korhonen, Hannele. 2016. Climate change mitigation 
strategy with an uncertain solar radiation management 
possibility.  
Climatic Change, 139(3), 503-515,  
doi:10.1007/s10584-016-1828-5. 
ei A1 2 2 
FMI 
VTT 
Helama, Samuli; Arppe, Laura; Uusitalo, Joonas; Mäkelä, Hanna M.; 
Oinonen, Markku; Mielikäinen, Kari. Coexisting responses in 
tree-ring δ13C to high-latitude climate variability under 
elevated CO2: A critical examination of climatic effects and 
systematic discrimination rate changes. 
Agricultural and forest meteorology 226-227: 199-212. 
DOI:10.1016/j.agrformet.2016.06.005 
ei A1 6 2 
FMI 
Luke 
Uusitalo, S.; Kögler, M.; Välimaa, A.-L.; Popov, A.; Ryabchikov, Yu.; 
Kontturi, V.; Siitonen, S.; Petäjä, J.; Virtanen, T.; Laitinen, R.; 
Kinnunen, M.; Meglinski, I.; Kabashin, A.; Bunker, A.; Viitala, 
T.; Hiltunen, J.,  Detection of Listeria innocua on roll-to-roll 
produced SERS substrates with gold nanoparticles.  
RSC Advances 667: 62981-62989. 
DOI:10.1039/C6RA08313G 
on A1 15 2 
Luke 
VTT 
Linkosalmi, Maiju; Aurela, Mika; Tuovinen, Juha-Pekka; Peltoniemi, 
Mikko; Tanis, Cermal M. ; Arslan, Ali N. ; Kolari, Pasi; 
Böttcher, Kristin; Aalto, Tuula; Rainne, Juuso; Hatakka, Juha; 
Laurila, Tuomas. 2016. Digital photography for assessing the 
link between vegetation phenology and CO2 exchange in two 
contrasting northern ecosystems.  
Geosci. Instrum. Methods and Data Systems 5(2): 417-426. 
doi:10.5194/gi-5-417-2016 
on A1 12 3 
FMI 
Luke 
Syke 
Turunen, Jarno; Muotka, Timo; Vuori, Kari-Matti; Karjalainen, Satu 
Maaria; Rääpysjärvi, Jaana; Sutela, Tapio; Aroviita, Jukka 
2016. Disentangling the responses of boreal stream 
assemblages to low stressor levels of diffuse pollution and 
altered channel morphology.  
Science of the Total Environment 544: 954-962. 
doi:10.1016/j.scitotenv.2015.12.031 
ei A1 7 2 
Luke 
Syke 
Launiainen, Samuli; Katul, Gabriel G.; Kolari, Pasi; Lindroth, Anders; 
Lohila, Annalea; Aurela, Mika; Varlagin, Andrej; Grelle, 
Achim; Vesala, Timo.  Do the energy fluxes and surface 
conductance of borealconiferous forests in Europe scale with 
leaf area? 
Global Change Biology 12: 4096-4113 
DOI: 10.1111/gcb.13497 
on A1 9 2 
FMI 
Luke 
Akujärvi, Anu; Lehtonen, Aleksi; Liski, Jari 2016. Ecosystem services 
of boreal forests - Carbon budget mapping at high resolution. 
Journal of Environmental Management 181: 498-514 
DOI:10.1016/j.jenvman.2016.06.066 
ei A1 3 2 
Luke 
Syke 
Torssonen, Piritta; Kilpelainen, Antti; Strandman, Harri; Kellomaki, 
Seppo; Jylha, Kirsti; Asikainen, Antti; Peltola, Heli. Effects of 
climate change and management on net climate impacts of 
production and utilization of energy biomass in Norway spruce 
with stable age-class distribution.  
Global Change Biology Bioenergy 8(2): 419-427.  
doi: 10.1111/gcbb.12258 
ei A1 7 2 
FMI 
Luke 
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Viite (vertaisarvioidut) kv OKM 
tyyppi 
Kirjoittajien 
lkm 
Lynet 
laitokset 
Saarela, Svetlana; Schnell, Sebastian; Tuominen, Sakari; Balazs, 
Andras; Hyyppä, Juha; Grafström, Anton; Ståhl, Göran. Effects 
of positional errors in model-assisted and model-based 
estimation of growing stock volume.  
Remote sensing of environment 172: 101-108. 
doi: 10.1016/j.rse.2015.11.002 
on A1 7 2 
Luke 
MML 
Karvonen, Anssi; Aalto-Araneda, Mariella; Virtala, Anna-Maija; 
Kortet, Raine; Koski, Perttu; Hyvärinen, Pekka. Enriched 
rearing environment and wild genetic background can enhance 
survival and disease resistance of salmonid fishes during 
parasite epidemics.   
Journal of applied ecology 53: p. 213-221 
doi:10.1111/1365-2664.12568 
ei A1 6 2 
Evira 
Luke 
Sokka, L.; Sinkko, T.; Holma, Anne; Manninen, Kaisa; Pasanen, K. ; 
Rantala, M. ; Leskinen, Pekka 2016. Environmental impacts of 
the national renewable energy targets : A case study from 
Finland.  
Renewable and Sustainable Energy Reviews 59: 1599-1610.  
DOI:10.1016/j.rser.2015.12.005 
ei A1 7 3 
Luke 
Syke 
VTT 
Heikinheimo, Outi, Rusanen, Pekka, Korhonen, Katja 2016. 
Estimating the mortality caused by great cormorant predation 
on fish stocks: pikeperch in the Archipelago Sea, northern 
Baltic Sea, as an example.  
Can. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 73(1): 84-
93. doi: 10.1139/cjfas-2015-0033 
ei A1 3 2 
Luke 
Syke 
Böttcher, Kristin; Markkanen, Tiina; Thum, Tea; Aalto, Tuula; Aurela, 
Mika; Reick, Christian H. ; Kolari, Pasi; Arslan, Ali N. ; 
Pulliainen, Jouni. 2016. Evaluating biosphere model estimates 
of the start of the vegetation active season in boreal forests by 
satellite observations.  
Remote Sensing 8: 580, 531 p. 
doi:10.3390/rs8070580 
on A1 9 2 
FMI 
Syke 
Heikkilä, Jaakko; Tuomola, J.; Pouta, Eija; Hannunen, S. 2016. 
FinnPRIO: a model for ranking invasive plant pests based on 
risk.  
Biological Invasions 18: 1827-1842 
DOI: 10.1007/s10530-016-1123-4 
ei A1 4 2 
Evira 
Luke 
Jurvelius, Juha; Marjomäki, Timo J. ; Peltonen, Heikki; Degtev, 
Andrei; Bergstrand, Eva; Enderlein, Olof; Auvinen, Heikki 
2016. Fish density and target strength distribution of single fish 
echoes in varying light conditions with single and split beam 
echosounding and trawling.  
Hydrobiologia 780: 113-124 
DOI: 10.1007/s10750-016-2780-0 
on A1 7 2 
Luke 
Syke 
Jonsson, Martina; Jestoi, Marika; Anthoni, Minna; Welling, Annikki; 
Loivamaa, Iida; Hallikainen, Ville; Kankainen, Matti; Lysøe, 
Erik; Koivisto, Pertti; Peltonen, Kimmo. Fusarium mycotoxin 
enniatin B: Cytotoxic effects and changes in gene expression 
profile.   
Toxicology in Vitro 34: 309-320. 
doi:10.1016/j.tiv.2016.04.017 
on A1 10 2 
Evira 
Luke 
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Viite (vertaisarvioidut) kv OKM 
tyyppi 
Kirjoittajien 
lkm 
Lynet 
laitokset 
Lumme, J.; Anttila, P.; Rintamäki, P.; Koski, P. ; Romakkaniemi, A. 
Genetic gradient of a host–parasite pair along a river persisted 
ten years against physical mobility: Baltic Salmo salar vs. 
Gyrodactylus salaris.  
Infection, Genetics and Evolution 2016: 45. p. 33-39. 
doi: 10.1016/j.meegid.2016.08.006 
ei A1 5 2 
Evira 
Luke 
Helin, Tuomas; Salminen, Hannu; Hynynen, Jari; Soimakallio, 
Sampo; Huuskonen, Saija; Pingoud, Kim. 2016. Global 
warming potentials of stemwood used for energy and materials 
in Southern Finland: differentiation of impacts based on type of 
harvest and product lifetime.  
GCB Bioenergy, 8(2):334-345.  
DOI: 10.1111/gcbb.12244 
ei A1 6 2 
Luke 
VTT 
Novikov, S.; Lebedeva, N.; Satrapinski, A.; Walden, J.; Davydov, V.; 
Lebedev, A. Graphene based sensor for environmental 
monitoring of NO2.  
Sensors and Actuators B: Chemical, 236(2016)s. 1054-1060. 
doi:10.1016/j.snb.2016.05.114 
on A1 6 2 
FMI 
VTT 
Riikonen, J.; Kettunen, N.; Gritsevich, Maria; Hakala, Teemu; Särkkä, 
L.; Tahvonen, R. 2016. Growth and development of Norway 
spruce and Scots pine seedlings under different light spectra. 
Environmental and Experimental Botany, 121, 112–120 
doi:10.1016/j.envexpbot.2015.06.006 
ei A1 6 2 
Luke 
MML 
Peltonen-Sainio, Pirjo; Venäläinen, Ari; Mäkelä, Hanna M.; Pirinen, 
Pentti; Laapas, Mikko; Jauhiainen, Lauri; Kaseva, Janne; 
Ojanen, Hannu; Korhonen, Panu; Huusela-Veistola, Erja; Jalli, 
Marja; Hakala, Kaija; Kaukoranta, Timo; Virkajärvi, Perttu. 
Harmfulness of weather events and the adaptive capacity of 
farmers at high latitudes of Europe.   
Climate research 67: 221-240 
doi:10.3354/cr01378 
ei A1 14 2 
FMI 
Luke 
Tolonen, Katri E., Tokola, Laura, Grönroos, Mira, Hjort, Jan, Kärnä, 
Olli-Matti, Erkinaro, Jaakko, Heino, Jani 2016. Hierarchical 
decomposition of trait patterns of macroinvertebrate 
communities in subarctic streams.  
Freshwater Science 35, no. 3 (September 2016): 1032-1048. 
DOI: 10.1086/687966 
ei A1 7 2 
Luke 
Syke 
Ukonmaanaho, L.; Starr, M. ; Kantola, M. ; Laurén, A. ; Piispanen, J. ; 
Pietilä, H. ; Perämäki, P. ; Merilä, P. ; Fritze, H. ; Tuomivirta, 
T. ; Heikkinen, J. ; Mäkinen, J. ; Nieminen, T. M. (2016). 
Impacts of forest harvesting on mobilization of hg and MeHg 
in drained peatland forests on black schist or felsic bedrock. 
Environmental monitoring and assessment, 188(4):228. 
doi:10.1007/s10661-016-5210-x 
ei A1 13 2 
GTK 
Luke 
Rankinen, Katri; Butterfield, D.; Faneca Sànchez; M., Grizzetti, B.; 
Whitehead, P.; Pitkänen, T.; Uusi-Kämppä, J.; Leckie , H. 
2016. INCA-Pathogens model : An application to the Loimijoki 
River basin in Finland.  
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